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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
IRWAN BAADILLA, M.Pd., Dr.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.






: Keguruan dan Ilmu Pendidikan




: 0104021 - Evaluasi Pendidikan
: 5B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





15 Okt 2020 22 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 202010 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 4 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1601045050 SITI NURUL ILMI 14  100
 2 1701045126 NAELUS SYAADAH 14  100
 3 1801075004 MUHAMAD AMIN RAIS 14  100
 4 1801075010 MUHAMMAD AKBAR HIDAYAT 14  100
 5 1801075012 HAFIZH NONA HABIBAH 14  100
 6 1801075016 ADITYA YUDHA PRATAMA 14  100
 7 1801075024 CHAIDIR SASTRA KAMIL 14  100
 8 1801075026 TIKA SALIMAH TUMANGGOR 14  100
 9 1801075028 AGUS SUBAGIO 14  100
 10 1801075032 SITI NURHALIZA 14  100
 11 1801075036 ATIEF AREZAL FATAH 14  100
 12 1801075042 FADHLAN FATIN 14  100
 13 1801075044 SYAHIRA 14  100
 14 1801075046 SABILY  FARHAN 14  100
 15 1801075049 AZZUMAR ABDILLAH HUSIEN 14  100
 16 1801075050 ANANDA SAVIRA VINIDIANSYAH 14  100
 17 1801075054 VERALITA DEVANA 14  100
 18 1801075056 MOHAMMAD FARHAN MUZADI 14  100
 19 1801075060 RIFQI SETIYAWAN PRADNYA 14  100
 20 1801075062 NURHANIAH 14  100
 21 1801075064 MUHAMMAD RIZKILLAH 14  100






: Keguruan dan Ilmu Pendidikan




: 0104021 - Evaluasi Pendidikan
: 5B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





15 Okt 2020 22 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 202010 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 4 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1801075066 MUDZAKY AL FATAH 14  100
 23 1801075067 RIZKINDO JUNIOR RIZALDY 14  100
 24 1801075069 FUAD MUHAMMAD FAKHRUDDIN 14  100
 25 1801079002 NAUFAL RIZKY AKBAR 14  100
 26 1801085035 MELANI ANISAH 14  100
 27 1801085054 ROBIATUL ADAWIYAH 14  100
 28 1901079001 DIMAS FADILLAH PUTRA 14  100



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
IRWAN BAADILLA, M.Pd., Dr.
( 25 % ) ( 45 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1601045050 SITI NURUL ILMI
 2 1701045126 NAELUS SYAADAH  79 81  79 85 A 80.00
 3 1801075004 MUHAMAD AMIN RAIS  69 80  78 83 B 76.65
 4 1801075010 MUHAMMAD AKBAR HIDAYAT  71 79  77 80 B 76.20
 5 1801075012 HAFIZH NONA HABIBAH  80 81  79 65 B 78.25
 6 1801075016 ADITYA YUDHA PRATAMA  78 79  75 83 B 77.35
 7 1801075024 CHAIDIR SASTRA KAMIL  78 80  80 85 A 80.00
 8 1801075026 TIKA SALIMAH TUMANGGOR  78 80  75 83 B 77.55
 9 1801075028 AGUS SUBAGIO  67 79  77 83 B 75.50
 10 1801075032 SITI NURHALIZA  79 79  75 85 B 77.80
 11 1801075036 ATIEF AREZAL FATAH  64 60  75 80 B 69.75
 12 1801075042 FADHLAN FATIN  78 78  75 83 B 77.15
 13 1801075044 SYAHIRA  87 79  78 85 A 81.15
 14 1801075046 SABILY  FARHAN  80 80  70 83 B 75.80
 15 1801075049 AZZUMAR ABDILLAH HUSIEN  80 53  78 80 B 73.70
 16 1801075050 ANANDA SAVIRA VINIDIANSYAH  80 85  77 85 A 80.15
 17 1801075054 VERALITA DEVANA  76 28  78 83 B 68.00
 18 1801075056 MOHAMMAD FARHAN MUZADI  65 53  0 80 E 34.85
 19 1801075060 RIFQI SETIYAWAN PRADNYA  79 78  79 80 B 78.90
 20 1801075062 NURHANIAH  82 81  78 83 A 80.10
 21 1801075064 MUHAMMAD RIZKILLAH  74 66  75 83 B 73.75
 22 1801075066 MUDZAKY AL FATAH  77 79  78 85 B 78.65
 23 1801075067 RIZKINDO JUNIOR RIZALDY  79 80  76 83 B 78.25
 24 1801075069 FUAD MUHAMMAD FAKHRUDDIN  71 54  77 80 B 71.20
 25 1801079002 NAUFAL RIZKY AKBAR  0 15  0 80 E 11.00
 26 1801085035 MELANI ANISAH  79 65  78 80 B 75.85



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
IRWAN BAADILLA, M.Pd., Dr.
( 25 % ) ( 45 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1901079001 DIMAS FADILLAH PUTRA
IRWAN BAADILLA, M.Pd., Dr.
Ttd
